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Evet, Enver Paşa ama...
AZI konularda, yazı yazmamak da 
bir tavırdır.
Herhalde, bizim  de, yazanların, 
konuşanların bazıları kadar "Enver Paşa" 
hakkında bilgimiz, kitaplığımızda da ki­
tabımız vardı; ama bugüne kadar yazma­
dık...
Niye mi?
90 bin Mehmetçiği, o karda, kışta, kı- 
yarnette Allahüekber dağları eteklerinde, 
ço’rapsız, postalsız, mintansız, kaputsuz 
gömen bir hayalperest için ne yazacak­
tık?
"Evet ama, o b ir vatanseverdi!" de­
mek, onun günahıyla, sevabını denk ge­
tirir miydi?
Hem ülkeyi ve devleti, Padişaha, Baş­
bakana, Bakanlar Kurulu'na dahi haber 
vermeden, Almanlardan yana savaşa 
sokmanın müjdesini!!) "B ir çocuğumuz 
oldu!" diye vermek, vatanseverlik midir?
"Böyle vatanseverlik olmaz olsun!" 
demek acaba günah mıdır?
★★★
BİRİNCİ Cihan Savaşı yenilgimizle so­
na ermiş, 10 yılda Binbaşılıktan, Başku­
mandan vekilliğine sıçrayıp, Orgeneral 
olan Enver Paşa, padişah damadı Enver 
Paşa, yine hayaller peşinde yurt dışına 
kaçmış...
İstanbul'u işgal eden İngilizler, savaş 
suçlusu saydıkları ileri gelen Türkleri 
Malta adasına sürmüşler, sürülenler ara­
sında Enver Paşa'nın babası Ahmet Paşa 
da vardır. Sürgünler bir gün oturmuş, 
şimdiki deyimle "geyik muhabbeti" ya­
parlarken, Ahmet Paşa "Ben hiç harama 
uçkur çözmedim!" demiş...
Süleyman Nazif bu fırsatı kaçırır mı, 
hemen atılmış:
"Aman Paşa hazretleri, keşke helale 
de uçkur çözmeseydiniz de, Enver'i ba­
şımıza musallat etmeseydiniz."
İbrahim Alaettin Gövsa da, Süleyman 
N azif in, Ahmet Paşa'ya şöyle dediğini 
yazar:
"Paşa, gel seni burada da evlendire­
lim. İstanbul'da bir oğlun dünyaya geldi, 
koca Osmanlı İmparatorluğu'nu batır­
dı... Belki Malta'da da bir oğlun doğar 
da, o da İngiliz İmparotorluğu'nu batı­
rır!"
★★★
BU yazıyı yazarken, hep babamızı an­
dık, rahmet okuduk...
Niye mi?
Enver Paşa'yla ilgili görüş ve duygula­
rımızın ilk öğreticisi, yönlendiricisi, o'dur 
da..
Çünkü o, bir Türk subayı idi, Balkan 
Savaşı'ndan Birinci Cihan Savaşı'na, Kaf­
kas Cephesi'nden Çanakkale'ye, Kurtu­
luş Savaşı'ndan Şeyh Sait isyanına kadar 
her cephede savaşan bir subaydı; sava­
şın, hayalin ve gerçeğin ne olduğunu si­
perde görmüştü, masa başında değil!
Ve o kuşağın "Sarı Paşa" dediği Mus­
tafa Kemal Paşa ile Enver Paşa'yı karşı­
laştırırken, çok kısa anlatırdı:
"B iri devlet batırdı, b iri devlet kur­
du!"
Evet, bu kadar basit!
★★★
ENVER Paşa'ya anıt dikenlerin, Kurtu­
luş Savaşı'nın önderlerinden ve TBMM 
hükümetinin ilk Başbakanlarından Rauf 
Orbay'ın mezarından haberleri var mı?
Yoksa Ayhan Hünalp'ten öğrensinler:
"Anlam sız, gereksiz b ir Turancılık  
yaklaşımıyla, çorapsız, postalsız, kaput­
suz 90.000 vatan evladını Kafkasya dağ­
larında karlar altında şehit eden Enver 
Paşa, 7 milyar liraya yaptırılan mezarına 
konurken; dünyada, yakın ta rih in  ilk  
korsan savaşını yaparak Akdeniz'de bay­
rağımızı dalgalandıran "Hamidiye" kah­
ramanı M iralay Rauf O rbay; Erenköy 
Sahray - 1 Cedit mezarlığındaki 4 metre­
karelik, basit duvarlı aile kabristanında, 
üstünde yalnızca Rauf Orbay, yazılı bir 
taşın altında yatmaktadır. Oysa Deniz 
Kuvvetlerimiz oraya, çoktan pembe da­
marlı bir mermere, onun Akdeniz'i titre­
ten, dize getiren kahramanlıklarının ta­
rihçesini belirten bir kitabeyi koymalıy­
dı."
★★★
DİYECEKSİNİZ ki, "Enver Paşa'nın 
mezarı Türkiye'ye getirilmemeli miydi?"
"Getirilm em eli!" deseydik, getirilme­
den önce bu yazıyı yazardık...
Ama asıl duygumuzu sorarsanız, En­
ver Paşa'nın mezarı "Turancılık" haya­
liyle gittiği, Orta Asya'nın o hayal ülke­
sinde kalmalıydı...
Bu O'nun hayallerine çok uygun olur­
du.
Ama madem getirdiler, önümüzdeki 
günlerde "Abide - i Hürriyet"e gidece­
ğiz, Enver Paşa'nın mezarı başında, hem 
ona, hem de Allahüekber dağlarında ke­
fensiz yatan 90 bin şehidin ruhlarına Fa­
tiha okuyacağız.
Allah, O'nun günahlarını affetsin, di­
ye...
DİP NOTU: Düne kadar Enver Paşa i- 
çin bir şey yazmadık da bugün niye ya­
zıyoruz? Çünkü bazıları Enver Paşa'yı o 
hale getiriyorlar ki, neredeyse milletçe 
merhumdan özür dileyeceğiz. Doğru o- 
latl Prof. Dr. Şükrü Hanioglü'nun yakla­
şımıdır: "Enver Paşa ile ilgili tartışmalara 
bir nokta koymak ve bunları tarihe bırak­
mak yapılacak en anlamlı davranıştır." 
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